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Media sosial merupakan suatu medium untuk berkomunikasi dan mengenali ramai orang serta menjadi plat-
form untuk bertukar pendapat. Namun peranan tersebut semakin berubah apabila pengguna tidak 
menggunakan media sosial dengan baik dan beretika. Artikel ini membincangkan konsep dan pertumbuhan me-
dia sosial dalam dunia siber. Turut dibincangkan adalah penggunaan media sosial dari perspektif generasi muda, 
pengaruh dari aspek positif dan negatif dalam kehidupan seharian mereka. Disamping itu dibincangkan juga 
langkah-langkah yang perlu diambil kearah penggunaan media sosial yang baik dan sihat. Kata Kunci: Media 
Sosial, Generasi Muda, Etika, Siber 
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Abstrak 
Media sosial merupakan suatu medium untuk berkomunikasi dan mengenali ramai orang 
serta menjadi platform untuk bertukar pendapat. Namun peranan tersebut semakin berubah 
apabila pengguna tidak menggunakan media sosial dengan baik dan beretika. Artikel ini 
membincangkan konsep dan pertumbuhan media sosial dalam dunia siber. Turut dibincangkan 
adalah penggunaan media sosial dari perspektif generasi muda, pengaruh dari aspek positif 
dan negatif dalam kehidupan seharian mereka. Disamping itu dibincangkan juga langkah-
langkah yang perlu diambil kearah penggunaan media sosial yang baik dan sihat. 
 
Kata Kunci: Media Sosial, Generasi Muda, Etika, Siber 
 
PENGENALAN 
Pada era pasca moden ini, semua aktiviti harian manusia bermula dari bangun pagi hingga 
sebelum tidur di malam hari dilengkapi dengan penggunaan teknologi dan gajet yang 
terhasil daripada pembangunan teknologi. Internet merupakan salah satu daripada keperluan 
harian dalam kehidupan setiap individu (Nadia Fauzi, 2017). Internet merupakan salah satu 
media komunikasi dan informasi moden ketika era globalisasi dan pasca globalisasi (Buang, 
2005; Hassan, 2009; Jasmi, Kamarul Azmi & Mohd Rashid, 2008; Mohd Rashid & Jasmi, 
2006; Sidek, 2003; Suhid, 2005; Yaacob & Othman, 2007). Dengan adanya internet ini, 
industri pembuatan telefon pintar dan aplikasi yang menggunakan internet pesat dibangunkan. 
Pentingnya internet kepada manusia kerana dengannya seseorang mampu mengakses segala 
maklumat melalui hujung jari dan tanpa sempadan. Media sosial ini digunakan oleh semua 
golongan masyarakat khususnya generasi muda zaman sekarang. Golongan remaja khususnya 
melihat media sosial sebagai satu trend terkini untuk mengisi aktiviti pada waktu lapang di 
samping bersosial di alam maya. Artikel ini cuba menyorot fungsi media sosial serta kesan 
positif dan negatif media sosial kepada kehidupan warga generasi muda. 
 
Definisi Media Sosial 
Media sosial adalah sebuah platform atas talian (online), dimana para penggunanya dapat 
berinteraksi dan berkongsi pendapat tentang sesuatu isu meliputi politik, sains, gaya hidup, 
sukan dan sebagainya (Gani, 2014; Abdul Halim et al., 2019; Ayub et al., 2019; Azizan et 
al., 2019; Frank Wilkins et al., 2019; Haronzah et al., 2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail, 
M. S. et al., 2019; Izzudin et al., 2019; Jensani et al., 2019; Johari et al., 2019; Kamarudin 
et al., 2019; Moktar et al., 2019; Muhammad Azrin et al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor 
Jefri et al., 2019; Norazman et al., 2019; Nordin et al., 2019; Razali et al., 2019; Rosli et 
al., 2019). Media sosial ini dapat dibahagikan kepada beberapa jenis antaranya blog, 
wikipedia, forum dan juga dunia virtual. Blog dan wiki merupakan bentuk media sosial 
yang lama diwujudkan dan antara media sosial yang paling umum. 
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 Menurut Andrea Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai 
“sebuah kelompok aplikasi yang menggunakan internet yang membangun di atas dasar 
ideologi dan teknologi Web 2.0”(Kaplan & Haenlein, 2010). 
 Media sosial merupakan suatu platform dimana penggunanya mampu membuka akaun 
sendiri dengan percuma, dan kemudian mampu berhubung dengan kenalan di platform 
tersebut. Dengan membuka akaun media sosial di talian, akaun tersebut dapat diakses oleh 
orang lain tidak kira dimana seseorang itu berada. Hal ini membawa maksud bahawa media 
sosial ini tidak terbatas oleh jarak untuk berkongsi maklumat dan berinteraksi (Siti Ezaleila 
Mustafa, 2010). 
 
Pertumbuhan Media Sosial 
Pada tahun 2002, lahirnya sebuah media sosial bernama Friendster, yang mendapat perhatian 
seluruh warga dunia yang menggunakan internet. Melalui Friendster ini juga dicatat lebih 
daripada tiga juta orang mendaftarkan diri sebagai pengguna selepas diperkenalkan dalam 
tempoh tiga bulan sahaja. Pada awalnya Friendster ini sangat popular dalam kalangan remaja 
disebabkan Friendster adalah salah satunya media sosial yang pertama yang mempunyai fungsi 
seperti memuat naik gambar dan berinteraksi dengan orang lain. Platform ini juga dijadikan 
tempat untuk berbual (chatting) bagi tujuan berdating dan menemui pasangan hidup masing-
masing (Lee, 2010) 
 Setelah dua tahun berjaya mengaut keuntungan dan menarik ramai pengguna untuk 
mengguna media sosial Friendster, akhirnya penggunaan Friendster terpaksa bersaing selepas 
pengenalan media sosial bernama Facebook yang dicipta oleh Mark Zuckerberg pada 
tahun 2004. Facebook adalah platfrom dimana seseorang boleh memuat naik gambar dan 
video dan juga menulis sesuatu yang tentu malah ia boleh dilihat oleh pengguna Facebook 
lain. Melalui Facebook, seseorang boleh berinteraksi dan mengeluarkan pandangan dari 
persepsi sendiri. Di Facebook juga terdapat banyak fungsi menarik yang tidak terdapat di 
laman sosial lain seperti berbual dalam talian (Ika DestIana, 2013) 
 Selepas kemunculan Friendster dan Facebook, pelbagai laman media sosial lain turut 
muncul seperti Instagram, Twitter, Snapchat, Whatsaap juga Telegram. Snapchat antara 
media sosial yang ramai penggunanya daripada golongan remaja. Hal ini disebabkan 
golongan remaja dapat merasakan laman media sosial ini mempunyai komuniti yang bebas 
untuk bersuara dan golongan ini sentiasa menyuarakan pandangan dari persepsi seorang 
remaja. 
 
Fungsi Media Sosial 
Walaupun media sosial dibangunkan oleh pelbagai pengusaha syarikat perisian tetapi fungsi 
asas media sosial adalah sama antara satu sama lain. Antara fungsi utama media sosial adalah 
untuk mengembangkan interaksi dan komunikasi sesama mereka. Melaluinya boleh mengeratkan 
hubungan sesama ahli serta mengekalkan hubungan walaupun dari jarak jauh, berkenalan 
dengan kawan baru, berkongsi info menyuaraan pandangan mengenai pelbagai topik, 
mendapatkan pelbagai berita dari dalam dan luar negara, menyebarkan maklumat termasuk 
produk online.  
 Dengan menggunakan media sosial ini, golongan remaja didedahkan kepada pelbagai 
teknologi seperti laman web, telefon pintar, internet dan semua teknologi yang membolehkan 
untuk menggunakan laman media sosial ini. Ilmu teknologi yang diperoleh semasa menggunakan 
media sosial ini dapat diguna pakai dalam kehidupan seharian mereka ataupun semasa 
menceburi alam pekerjaan.  
 ‘Online business’ pada masa kini sangat popular. Sesiapa yang mempunyai minat dan 
ilmu boleh menjadi usahawan ‘online’. Secara amnya, setiap media sosial mempunyai suatu 
ciri dikenali sebagai akaun perniagaan. Seseorang yang handak membuat ‘online business’ 
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perlu membuka akaun perniagaan ini untuk membolehkan mereka membuat perniagaan 
dengan cara yang pantas dan mudah. Dengan ini, lebih mudah untuk mempromosi jenama 
dan perniagaan kepada rakan-rakan dan kenalan di media sosial (Yusof, A. A., 2013). 
 
PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP GOLONGAN REMAJA 
Walaupun media sosial ini digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia, tetapi persoalan yang 
membelenggu di minda fikiran adalah tentang pengaruh atau kesan besar terhadap golongan 
remaja yang juga antara golongan yang paling ramai menggunakan media sosial (Abadi et 
al., 2016; Ayun, 2015; Muna & Astuti, 2014; Nahar, 2018; Siron, 2010). Media sosial ini 
seumpama air kolam yang jernih di atas, cantik dilihat dari pandangan mata tetapi dibawahnya 
yang tidak begitu cantik ditutupi lapisan kekotoran yang tidak dapat dilihat dengan mata 
kasar. Penggunaan media sosial yang meluas dapat memberikan manfaat dan pada masa yang 
sama ia juga memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat (Nadia, 2017). Menurut 
Pengarah Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Profesor 
Ulung Datuk Dr Shamsul Amri Baharuddin, walaupun media sosial menjadi alat yang berkesan 
untuk berkongsi maklumat, ia juga disalahgunakan oleh sesetengah pengguna sebagai alat 
untuk menyebarkan fitnah dan maklumat-maklumat yang salah dan tidak tepat. 
 
Dampak Positif Media Sosial Terhadap Remaja 
Kebanyakan remaja hari ini memiliki akaun dalam media sosial sama ada Facebook, Instagram, 
Twitter, LinkedIn, You tube dan lain-lain. Namun jika seseorang individu tidak mematuhi 
etika penggunaan semasa mengunakan laman sosial, pelbagai perkara negatif boleh berlaku. 
Namun jika peraturan dan etika bersosial semasa menggunakan media sosial dipatuhi, 
kebaikannya akan diperolehi oleh pengguna media sosial ini.  
 Antara dampak positif media sosial adalah memperluas jaringan persahabatan melalui 
alam maya. Hal ini bermaksud, golongan remaja dapat membina jaringan sosial sesama 
rakan sebaya, termasuk pensyarah, ilmuwan dan lain-lain. Melalui jaringan sosial ini, 
mereka boleh bertukar-tukar maklumat dan pandangan di samping memperoleh pelbagai 
input khususnya dari para pensyarah dan ilmuan yang lain (Fink, 1992; Jasmi, Kamarul 
Azmi, Hong, et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi, Razi, et al., 2012; Watie, 2016). Dengan 
ini, golongan remaja mendapat ilmu dan tunjuk ajar melalui media sosial walaupun tidak 
menerusi bilik darjah secara rasmi. Selain itu, golongan remaja akan lebih bermotivasi 
untuk belajar dan mengembangkan sahsiah diri melalui teman di media sosial mereka yang 
boleh dijadikan contoh (Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2004; Ismail, A. M. & Jasmi, 2016; 
Jasmi, K. A., 2016; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017d). Jay Shetty contohnya, antara 
penceramah terkemuka di media sosial Instagram melalui ucapan motivasinya. Beliau 
mempunyai 4.5 juta pengikutnya di laman sosial Instagram yang majoritinya terdiri 
daripada golongan remaja. 
 Media sosial juga boleh digunakan oleh golongan remaja untuk mendapatkan perkembangan 
isu semasa walaupun tidak menonton berita ataupun membaca surat khabar. Hal ini demikian 
kerana, saluran televisyen dan juga akhbar harian mempunyai akaun di media sosial untuk 
tujuan mengkongsikan tajuk utama setiap hari. Sebagai contoh, Berita Harian, sebuah 
jenama akhbar harian mempunyai seramai 729 ribu orang pengikut di laman sosial Instagram. 
 Golongan remaja juga boleh menjadikan media sosial sebagai saluran pendidikan dan 
pembelajaran. Pada zaman sebelum datangnya media sosial, pembelajaran dilakukan di 
kelas dan pusat tuisyen sahaja (Abdullah, Z., 2011; Abdullah, Z. & Jasmi, 2018; Hamdan 
& Jasmi, 2016; Ilias & Jasmi, 2011; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017b, 2017e), namun selepas 
media sosial diperkenalkan tutorial dilihat mampu berlaku dimana sahaja yang pentingnya 
mempunyai akaun media sosial dan internet untuk mengaksesnya. Ramai tenaga pengajar 
membuka akaun You Tube serta menggunakan Tou Tube sebagai sebahagian daripada 
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pengajaran dan pembelajaran untuk menerangkan dan menjelaskan kandungan topik dan 
subtopik setiap subjek. Dengan perkembangan yang ada, golongan remaja khususnya para 
pelajar, didedahkan kepada informasi pembelajaran yang ditunjuk menerusi video.  
 Wujudnya kepelbagaian portal dan laman sesawang ilmiah dilihat sebagai saluran 
alternatif kepada masyarakat terutama dalam proses membendung penularan maklumat 
palsu yang bertujuan meruntuhkan budaya, cara hidup dan nilai-nilai agama umat Islam 
secara khusus (Nazirah, 2018). 
 Golongan remaja juga boleh membina kerjaya mereka pada umur yang lebih awal 
menggunakan media sosial (Mustaffa & Ahmad, 2002; Muhammad & Jasmi, 2004; Jasmi, 
Kamarul Azmi & Md Saleh @ Masrom, 2005; Muhammad et al., 2005; Mohd Nor & Jasmi, 
2006; Yusof, A. F., 2007; Tahir, 2008; Muhammad & Jasmi, 2009; Mohd. Kosnin & Jantan, 
2010; Noor, 2014; Hamzah, 2017; Hamzah & Jasmi, 2020). Mereka yang berhasrat untuk 
menjadi artis, model ataupun juru gambar terunggul, mereka boleh memuat naik kerja kreatif 
mereka dalam akaun sosialnya. Sekiranya, kerja-kerja mereka mempunyai kualiti dan 
kreatif yang diminati oleh pengikut dan kawan-kawan di laman sosial, mereka boleh 
meggunakan akaun mereka sebagai portfolio semasa menceburi bidang masing-masing. 
Termasuklah bidang perfileman, perniagaan dan lain-lain bidang yang memerlukan portfolio. 
 Media sosial juga boleh menjadi media dakwah yang berkesan. Pelbagai pendekatan 
yang sesuai dengan golongan remaja boleh digunakan untuk menyebar luaskan dakwah 
(Abdullah, N. E. A. & Abdullah, 2019; Ahmad et al., 2008; Azmi, 1989; Jalal, 2017; Jasmi, 
Kamarul Azmi  et al., 2008; Kamarudin et al., 2019; Masyhur, 1985; Zaidan, 2002). Berdakwah 
menerusi penyebaran tulisan, video pendek berbentuk lakonan, tazkirah, ceramah dan sebagainya. 
Cuma menurut Nazirah (2018), isu utama yang menjadi perbahasan mengenai media 
antaranya kaedah pengajaran dan pembelajaran, cabaran konsep mutawatir, tuntutan 
integriti dan kawalan yang tinggi, adab berguru antara guru dan murid, serta masalah yang 
timbul disebabkan latar belakang pengguna yang pelbagai khususnya yang tidak ada asas 
agama Islam yang kukuh.  
 Kesimpulan, media sosial ialah suatu perkara yang sudah menjadi perkara yang wajib 
di setiap telefon pintar masyarakat, apatah lagi dalam golonga remaja yang akan menjadi 
cakna untuk pembangunan negara pada masa akan datang. Hal ini demikian kerana 
kebaikan yang banyak akan dapat dimanfaatkan oleh golongan muda pada zaman sekarang. 
Bukan itu sahaja, seseorang yang tidak memiliki akaun media sosial dianggap sebagai jauh 
daripada radar trend zaman kini. Tetapi jika laman sosial tidak digunakan dengan etika sosial 
yang sebenar, padahnya amat besar berbanding kebaikanya terhadap golongan remaja.  
 
Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Golongan Remaja 
Dewasa ini, media sosial menjadi candu kepada masyarakat di seluruh dunia terutamanya 
generasi muda. Gelombang teknologi yang semakin pesat membangun menjadikan masyarakat 
seluruhnya berlumba-lumba untuk mendapatkan perhatian netizen serta pegikutnya di 
medium sosial alaf baru ini. Generasi muda khususnya merupakan kelompok yang paling 
berpengaruh dengan perkembangan teknologi ini. Perhubungan tanpa batasan yang 
dicipta dapat memberi implikasi buruk dan negatif terhadap perkembangan generasi itu 
sendiri jika ianya tidak dikawal dan digunakan tanpa batasan. Seperti yang kita ketahui, 
generasi muda adalah golongan yang suka akan sesuatu yang baru dan ekstrem, suka akan 
kelainan dan perhatian dari masyarakat. Oleh itu,tindakan diluar kawalan dan jangkaan 
kemungkinan besar berlaku jika ianya tidak di kawal. 
 Salah satu cabaran yang dihadapi adalah berkenaan dengan ketulenan atau kesahihan 
sesuatu berita atau maklumat yang dibaca di media sosial (Budiman, 2017). Dengan informasi 
di hujung jari masyarakat khususnya para remaja terdedah dengan pelbagai bentuk berita 
atau maklumat yang palsu. Sekiranya pembaca tidak berhati-hati dalam menentukan ketulenan 
sumber berita atau maklumat tersebut dan kemudiannya berkongsi berita atau maklumat 
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palsu itu, ia akan mengakibatkan berita atau maklumat tersebut menjadi tular. Sedikit sebanyak 
perkongsian berita atau maklumat tidak sahih itu akan menjejaskan atau memudaratkan 
mana-mana pihak yang terlibat dengan penularan berita atau maklumat tersebut. 
 Selain menjadi tempat penyebaran berita atau maklumat palsu, media sosial juga 
dilihat sebagai medan atau alat untuk menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan atau untuk 
memalukan seseorang (Jasmi, Kamarul Azmi, 2006). Perkara ini dilihat sebagai hampir 
normal pada masa sekarang dan ini adalah perkembagan yang tidak sihat bagi masyarakat 
Malaysia yang sedang menuju negara maju. Ini merupakan cabaran yang agak susah 
hendak ditangani kerana kebanyakan masyarakat Malaysia khususnya remaja amat mudah 
terpengaruh dengan fitnah atau tohmahan yang terdapat dalam media sosial.  
 Golongan remaja juga didapati gemar untuk melayari laman-laman web yang 
berunsur negatif seperti laman web pornografi (Dain, 2015; Azizan et al., 2019; Hasbullah, 
2016; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017c; Muhyidin, 2014; Sari Banun & Soedijono, 2013; Subhi et 
al., 2012; Yuliancella, 2015). Perkara ini amatlah membimbangkan memandangkan sebahagian 
besar ibu bapa masa kini terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan perhatian kepada 
keluarga. Maka tidak mustahil sekiranya kanak-kanak terdedah secara langsung atau tidak 
langsung kepada kepada unsur-unsur negatif yang bertebaran di internet. 
 Menurut artikel yang dikeluarkan oleh Harian Metro yang bertarikh 23 Ogos 2017 
yang bertajuk “Statistik mengejutkan”, Pengarah Love Myself Campaign Dr. Shamsuriani 
Md Jamal menyatakan bahawa “statistik global yang dikeluarkan laman web lucah di 
Amerika Syarikat baru-baru ini menyebut Malaysia antara negara paling tinggi di Asia yang 
menonton sumber pornografi. Malah daripada statistik itu, kaum wanita negara ini dikatakan 
mendahului kaum lelaki”. 
 Selain gejala di atas, terdapat juga pengguna media sosial ini terjebak dengan penipuan 
cinta atas talian atau Love Scam yang bertujuan untuk menipu dan mendapatkan duit 
daripada mangsa dengan cara memerangkap mangsa dengan pujuk rayu dan ayat-ayat cinta 
(Nadia, 2017). Menurut portal berita FMT News, melalui sebuah artikel yang bertajuk 
“Kerugian hampir RM99 juta penipuan ‘Love Scam’ dilapor pada tahun 2016. Setakat 
tahun 2016 sahaja kes Love Scam melalui media sosial yang sebahagian besarnya didalangi 
oleh warganegara asing khususnya warga Afrika adalah jenayah siber kedua tertinggi yang 
dilaporkan di Malaysia dengan 2,498 kes yang melibatkan kerugian sebanyak RM98.98 
juta. Hal ini merupakan suatu angka yang sangat membimbangkan. 
 Menurut Presiden International Association for Suicide Prevention, Prof Ella Arensmen, 
pembulian media sosial kini berada pada tahap melampau dan mendatangkan impak negatif 
yang besar. Antaranya ialah mewujudkan penyakit mental yang sebelum ini belum pernah 
didengari. Paling menakutkan, ramai dalam kalangan kita tidak menyedari terkena 
'sindrom' berkenaan. Hanya disebabkan pengaruh dengan keputusan majoriti rakan-rakan 
di media sosial, seorang remaja di Batu Kawa, Kuching, Sarawak memilih menamatkan 
riwayatnya. Berdasarkan laporan media tempatan, remaja 16 tahun itu 'merealisasikan' 
pilihan netizen yang mengundinya untuk 'mati' (Berita Harian 14hb Mei 2019). 
 Dengan pemikiran yang kurang waras, mangsa didakwa nekad terjun dari tingkat tiga 
sebuah bangunan rumah kedai.Segalanya dipercayai bermula apabila gadis muda itu 
membuat satu undian dalam laman Instagramnya dengan status ‘Really important, help 
me choose D/L’. D bermaksud die (mati) dan L merujuk live (hidup). 
 Selepas undian final dibuat, 69 peratus rakan Instagramnya memilih D manakala 31 
peratus lagi memilih L. Sebelum kejadian, mangsa juga dikatakan sempat membuat catatan 
di Facebook, 'Wanna Quit Life I’m Tired'. Tragedi itu sangat mengharukan. Sungguh 
menyedihkan melihat seorang pelajar yang masih mentah membuat kesimpulan mudah untuk 
meragut nyawanya dengan hanya satu pungutan suara di media sosial. Keputusan hidup 
matinya hanya dipertimbangkan melalui alam maya. Menilai kes berkenaan, masyarakat 
melabelkan betapa media sosial dijadikan satu medium untuk membunuh. Sedangkan di 
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dalam Islam, membunuh diri sendiri ialah tindakan yang dilarang dan sangat di benci oleh 
Allah SWT. Ancaman untuk orang yang nekat mengakhiri hidupnya sendiri akan memperoleh 
dosa yang besar. Hal ini demikian kerana hidup dan juga matinya seorang manusia itu 
hanya berada pada keputusan Allah SWT dan juga merupakan sebuah kurnia dan wewenang 
Allah SWT. Allah SWT berfirman: 
 
 ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ 
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ 
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ 
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ  
 
“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan 
yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan 
aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu 
adalah mudah bagi Allah.”  
 
(Surah al-Nisa’, 4: 29-30) 
 
 Pakar Psikiatri, Pusat Perubatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr Rozanizam 
Zakaria turut melontarkan pandangan mengenai kesan media sosial terhadap masyarakat. 
Katanya, media sosial secara berlebihan bukan sahaja menyebabkan masalah mental malah 
semakin banyak kajian saintifik menunjukkan perkaitannya dengan kes-kes kemurungan, 
keresahan melampau (anxiety disorder) dan perilaku impulsif. Semua ini merupakan tanda 
kecanduang terhadap media sosial (Ayub et al., 2019). 
 Hal ini kerana masyarakat terutamanya generasi terlalu taksub terhadap perhatian 
netizen di media sosial. Segala kemewahan, kesenangan dan kebahagiaan yang dipaparkan 
di medium ini dijadikan penanda aras kehidupannya. Fenomena ‘fear of missing out’. 
Lazimnya berlaku dalam kalangan remaja di media sosial yang menyaksikan mereka 
sentiasa terdedah kepada tekanan untuk sentiasa mengikuti trend terkini. Hal ini secara 
tidak langsung boleh menyumbang kepada tekanan sosial, rasa rendah keyakinan diri dan 
kemurungan. Sifat ini dapat mejadikan seseorang itu bertindak di luar kawalan semata-
mata untuk memastikan keinginan dan kehendaknya tercapai. Banyak jenayah-jenayah 
serta gejala kurang sihat berlaku semestinya seperti kecuriaan, rompakan dan sebagainya. 
Kepuasan yang dikecapi di medium ini menjadikan seseorang itu sangat gembira dan teruja 
berbanding di alam realiti. 
 Selain itu juga, penggunaan media sosial yang keterlaluan menjadikan generasi muda 
terutamanya pelajar yang mempunyai pemikiran kurang matang leka dan alpa sehingga 
memberi impak negatif terhadap perkembangan akademiknya. Penggunaan media sosial 
yang boleh diakses menggunakan telefon pintar yang semakin berkembang pesat semestinya 
memudahkan penggunaannya. Gejala kurang sihat yang dipaparkan di medium ini semestinya 
menjadi ikutan dalam kalangan pelajar sekolah. Hal ini cenderung menaikkan kes-kes 
disiplin di peringkat sekolah dan sukar dibendung jika ianya tidak dikawal dengan baik. 
Ianya sedikit sebanyak memberi impak negativf terhadap perkembangan generasi muda masa 
yang bakal menjadi pemimpin masa hadapan. 
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 Menurut Mohd Yuszaidy et.al (2015), terdapat hubungan yang kuat antara penggunaan 
media sosial dan gangguan tidur Seseorang yang menghabiskan waktu mereka untuk berinteraksi 
di dunia maya hampir setiap minit, memiliki peningkatan risiko hingga tiga kali ganda mengalami 
gangguan tidur, termasuk insomnia. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Misalnya, 
mereka yang menghabiskan banyak masa dengan dunia maya bersama gajet akan membuat 
mereka tidur larut malam. 
 
LANGKAH MENGAWAL PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 
MENURUT ISLAM 
Kesan negatif media sosial dapat dibendung dengan baik sekiranya batas dan etika penggunaan 
yang baik sentiasa diaplikasikan. Mengawal masa penggunaannya gajet atau komputer adalah 
salah satu cara terbaik untuk mengelakkan kecanduan terhadap medium sosial tanpa batas 
ini (Mohd Yuszaidy et.al, 2015). Fikiran yang bijak dan proaktif terhadap aktiviti-aktiviti 
yang bermanfaat seperti membaca bahan yang baik sama ada dialam maya mahupun bercetak, 
dapat menjadikan kehidupan seseorang itu lebih bermanfaat selain mencipta identiti yang 
terbaik dan optimis. Apabila tabiat ini dapat dijadikan amalan dalam kehidupan sehari, 
pastinya cara pemikiran yang matang dan membangun dapat dicapai. Dengan ini, golongan 
terdidik ini akan dapat membezakan buruk dan baik serta dapat mengetahui had dan tujuan 
sebenar penggunaan media sosial ini sekali gus mengurangkan kesan negatif medium ini.  
 Pencarian maklumat dan perhubungan diluar media sosial perlu dipertingkat kerana 
hubungan ini pastinya lebih baik dan proaktif. Mewujudkan hubungan silaturrahim di 
alam nyata memberikan impak yang lebih baik dari segi keyakinan diri dan komunikasi 
yang baik. Buku-buku yang pasti memberikan pembacanya jiwa dan kefahaman yang lebih 
mendalam dapat menaikkan nilai diri seseorang dengan ilmu.  
 Media sosial juga kini menjadi medium seseorang menonjolkan watak serta berkongsi 
kisah kehidupan seharian mereka kepada netizen (Nazira, 2018). Apabila ianya berlaku secara 
berlebihan dan tanpa batasan ianya pastinya akan mengundang fitnah serta kesan buruk 
terhadap kehidupan seseorang. Hal ini kerana manusia kadangkalanya penuh dengan sifat 
hasad dengki dan iri hati dengan kejayaan dan kelebihan orang lain. Oleh itu, batas dan 
privasi perlu dijaga kerana masyarakat kini cenderung meluahkan dan menceritakan masalah 
mereka di media sosial secara terbuka bagi mendapatkan perhatian netizen sehinggakan 
masalah rumahtangga dan keluarga juga dicerita dan dicanang. Dalam Islam, hal-hal seperti 
ini adalah sangat sensitif dan perlu dibatasi. Banyak masalah keretakan rumahtangga juga 
berpunca dari kelekaan pasangan berseronok dan menggunakan medium ini tanpa batasan. 
 Islam menganjurkan sikap perlu berhati-hati dan menilai sesuatu mesej atau maklumat 
dengan cermat (Jasmi, Kamarul Azmi, 2002, 2018, 2020; Jasmi, Kamarul Azmi & Md. 
Saleh @ Masrom, 2020; Jasmi, Kamarul Azmi, 2006) kerana dibimbangi akan membawa 
pengaruh yang buruk kepada penerima mesej, tambahan pula dalam konteks dunia globalisasi 
di mana secara amnya media baharu lebih didominasi oleh musuh Islam yang mempunyai 
pelbagai prejudis khususnya terhadap Islam (Aminudin Basir et.al 2009). Dalam surah al-
Hujurat, Allah SWT memberikan penekanan terhadap sikap berhati-hati dalam membuat 
semakan bagi sebarang khabar yang diterima melalui firman-Nya:  
 
 ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ 
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman, jika datangkepada kamu orang fasik yang membawa 
berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibahkepada 
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satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yangmenyebabkan kamu menyesal atas perbuatan 
kamu.  
 
(Surah al-Hujurat, 49: 6) 
 
 Justeru sebagai manusia yang beragama dan memiliki nilai kebaikan, kita perlulah 
bijak dalam mengunakan medium ini sebaiknya agar ianya dapat menaikkan nilai diri dengan 
ilmu dan pengetahuan yang luas bukan sebaliknya. 
 
RUMUSAN 
Secara kesimpulannya, media sosial adalah satu medium yang baik untuk bersosial sekali 
gus mengeratkan lagi hubungan sesama manusia, akan tetapi ianya perlu digunakan dan 
diuruskan dengan bijaksana. Kecuaian dan kelekaan terhadap medium ini sedikit sebanyak 
memberikan impak negatif terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Perkembangan 
teknologi juga salah satu anugerah Tuhan yang dihadiahkan kepada manusia sebagai 
mahluk yang mempunyai akal fikiran yang baik yang berkembang seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan (Ina Fauzia, 2015; Jasmi, A. K., 2016; Jasmi, Kamarul 
Azmi, 2017a; Nugraha, 2016; Samrin, 2013; Sholeh, 2007; Ujang, 2009; Wan Daud, 
1990; Wuryadi, 2009). Oleh itu sebagai manusia yang mempunyai pegangan agama yang 
baik serta berakhlak mulia, gunakanlah nikmat dan anugerah tuhan ini sebaiknya kerana 
disetiap ciptaan tuhan itu mempunyai hikmah dan kebaikan yang sempurna. 
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